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当教育術究所の学習指導K闘するftJf先もずいぶん久し〈なる。 国務 ・社会 ・数学 ・玉虫科などの教科に
ついては ，早〈 から学習指導間関する長時究が個kI'(行なわれていたが，ぞれらの研究の穣み邸2を縦て，
昭和 34年あらためて f7-力向上のための学習指導の改善Jをテーマ ζ して，金所長の共Fa.研究体制を
ととのえ，主として小 ・中学校の全教科Kわたる学力と学習指導i乞閉する 5か年計画の研究を始めた。
その最初の年は，過去5か年にむける 9教科の高校進学学力検査問題の検討を行君主い，学習指導上の問





















のK触れて ， はじめて学習指婦というものが，具体的にくわしいもりに~ると忠、われるのである。 と う
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